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 突飛なようだが、ある人工知能について述べよう。米 IBM 社が開発した人工知能 Watson
は、自然言語を理解・学習し、大量のデータから適切な回答を選択することができるとい
う。Watson は、IBM が制作したテレビ CM の中で、Bob Dylan を前にして、彼のすべての曲
の歌詞を読み込み解析してみせ、「あなたのテーマは、時の流れと移ろう愛ですね？」と問
いかける。それに対して Bob Dylanは、「そうかもね」と答える。 
今井聖 書評『リアル世界をあきらめない』 
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 『リアル世界をあきらめない』ために我々ができること。それは、過去の歴史に学び、
未来のオルタナティブな社会を見据えながら、今自らが生きている「世界」と自らの言葉
と行動について、反省的に捉え直していくことでしかない。たとえその意味を問われても
「そうかもね」と答えながら、ひたすらに、直向きに取組むしかないのだ。本書の筆者た
ちの一人称の語りは、読者に、自らの「リアル世界」のために何ができるのかを問いかけ
るのだ。 
